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“Pikiran adalah pelopor dan segala sesuatu, pikiran adalah 
pemimpin, pikian adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau 
berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya 
bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang 
menariknya.“ 
 
“Pikiran adalah pelopor dan segala sesuatu, pikiran adalah 
pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau 
berbuat dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya 
bagaikan bayang-bayang yang tak penah meninggalkan benda-Nya.” 
 
“Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap, sulit dijaga dan sulit 
dikuasai, namun orang bijaksana akan meluruskannya, bagaikan 
seorang pembuat panah meluruskan anak panah.” 
 
 
                                      Tipitaka – Dhammapada 
 
 
Ku persembahkan Kepada: 
 Shanghyang Adi Buddha 
 Papa dan Mama Tercinta 
 Saudara-saudara ku terkasih 
 Kekasihku Tersayang 
 Sahabat-sahabatku 
 Almamaterku 
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